






















































『英国国民教会史』（Historica Ecclesiastica Gentis Anglorum, 731）のOE訳Bede’s Old English
Version of Ecclesiastical History of the English People（以下，Bedeと表記）3）と『アングロ・
























（1） 1 Cantware ＿him to cirdon
(and Kentishmen him to submitted)








The clause types include main clauses, conjunct clauses, relative clauses and subordinate
clauses. Main clauses (MCs) are independent clauses which contain an overt subject, nom-
inal or pronominal; conjunct clauses (CCs) are independent clauses not containing overt
subjects; relative clauses (RCs) are noun-modifying dependent clauses; and subordinate








（2）MC 1 hi hine(acc) gebundenne to him ＿læddon.
(and they him bound to him lead)
‘and they(the governor’s attendants) brought him(Alban) bound to him(the
governor)’
(Bede34.28)
（3）CC 1 hine(acc) oferhygdigne ＿tealdon
(and him haughty considered)
‘and considered him(Augusitine) haughty’ (Bede102.7)
（4）SC 0æt hi him(dat) wæpno ＿worhton ...
(that they them weapons made )
‘that they made weapons for themselves’ (Bede44.34－46.1)
（5）RC 0e him(dat) Paulinus(nom) ＿bodade se halga biscop
(which them Paulinus preached the holy bishop)




































OV VO Total OV VO Total
MC 61.5％（64） 38.5％（40） 104 70.7％（29） 29.3％（12） 41
CC 73.1％（49） 26.9％（18） 67 90％（18） 10％（2） 20
SC 91.1％（51） 8.9％（5） 56 90％（9） 10％（1） 10
RC 94.1％（16） 5.9％（1） 17 （3） ― 3
































OV OV Total OV VO Total
MC 63.3％（31） 36.7％（18） 49 41.2％（28） 58.8％（40） 68
CC 75.0％（27） 25.0％（9） 36 64.1％（25） 35.9％（14） 39
SC 88.2％（30） 11.8％（4） 34 87.0％（20） 13.0％（3） 23

























OV VO Total OV VO Total
Plain 66.0％（35） 34.0％（18） 53 ―（4） ― 4
and/ac 83.9％（26） 16.1％（5） 31 79.3％（23） 20.7％（6） 29
ne 25.0％（1） 75.0％（3） 4 ― ―




OV VO Total OV VO Total
Plain 18.7％（3） 81.3％（13） 16 ― ― ―
and/ac 90.2％（46） 9.8％（5） 51 90.0％（18） 10.0％（2） 20


















Anglo-Saxon prose flourished in the late ninth century under King Alfred (reigned 871－
899). When Alfred began his educational program to make every free-born boy literate in
English, he was less concerned to reproduce Latin texts than to produce books that would
give his subjects a practical and liberal education.








































OV VO Total OV VO Total
1st 58.9％（10） 41.1％（7） 17 ―（4） ― 4
2nd 84.6％（11） 15.4％（2） 13 ―（3） ― 3





（6） Swiøost he me＿sæde of 2eodores gemynde,
(chiefly he me said about Theodorus memory)
se wæs biscop on Cantware byrig, 1 Adrianus abbud,
(who was bishop in Canterbury and Adrianus abbot)
forøon he swyøost wæs mid him gelæred.
(because he chiefly was with them learn)
‘He told me chiefly about Theodorus, of blessed memory, who was bishop in
Canterbury, and of the abbot Adrianus, under whom he had chiefly studied’
(Bede 2.18－20)
（7） Swiøe fela hi me＿sædon fram gehwylcum biscopum,
(very much they me said about some bishops)
1 hwylcum cyninga tidum Eastseaxe 1Westseaxe 1 Eastengle
(and some king’s periods East Saxons and West Saxons and East Angles)
1 Norøanhumbre 0ære gife onfengon Cristes geleafan.
(and Northumbrians the gift received Christ’s faith’s)
‘They told me very much as to the bishops and the dates of the kings, under
whom the East Saxons, West Saxons, East Angles and Northumbrians received
the grace of Christ’s faith’ (Bede 4.7－10)
（8） 1 eac ymbe With øæt igland swyøost he me ＿sende on gewritum.
(and also about Wight the island chiefly he me sent on letters)
‘and also about the Isle of Wight, he chiefly sent by letter’ (Bede 4.13－14)
（9） Us＿drifaø 0a ellreordan(nom) to sæ;
(us drives the barbarians to sea)
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‘The barbarians drives us to the sea’ (Bede 48.6－7)
（10） ＿wiøs＿cufeø us seo sæ(nom) to 0am ællreordum:
(thrusts back us the sea to the barbarians)





















（11） ＿Saga me hwylces hiredes 1 hwylces cynnes 0u si.
(tell me of what family and of what race thou art)
‘Tell me of what family and of what race thou art’ (Bede 36.14)
（12） ＿Gesaga me 0inne naman, hwæt øu haten sie.
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(tell me thy name, which thou called art)
‘Tell me thy name by which thou art called’ (Bede 36.18－19)
（13） 0onne ＿wite 0u me cristene beon:
(then know thou me Christian be)
‘then know that I am a Christian’ (Bede 36.17)
（14） Forhwom ＿ne recst 0u us 0one hwitan half, 0one 0u sealdest Saban ussum
fæder...?
(why not present thou us the white bread, which thou gave Saba our father...)
‘Why do you not present to us the white bread, which you gave to our father
Saba...?’ (Bede 112.10－12)
（15） ＿Ne tala 0u me, 0æt ic ne cunne ...
(not imagine thou me, that I not know...)
‘Do not imagine that I am ignorant of ...’ (Bede 128.22－23)
（16） Ac ＿gesaga me hwylce mede 0u wille syllan ...
(but tell me what reward thou will give...)















（17） ＿repellit mare ad barbaros
次に（11）は，ラテン語原典では（18）のように表現されている。ラテン語では，‘Of what
family and of what race art thou?’に相当するCuius familiae vel generis es? だけが記載され，
OE訳で用いられているSaga me（say to me）に相当するラテン語表現は存在しない。inquitは
英語のsayに相当する動詞であるが，ここでは命令形ではなく三人称単数形であり，OEの
Sage meに相当するものではない。
（18） Cuius, inquit, familiae vel generis es?
（12）の節で用いられている命令形Gesaga me（say to me）は，ラテン語相当箇所（19）の
quaero（I ask）とは別の表現が用いられている。また，（12）のそれ以外の部分もラテン語原
典とは異なる内容に書き換えられている。




（20） Christianum iam me esse... ＿cogn＿osce
次の（21）におけるOV語順nobis porrigis（offer to us）は，OE訳では（14）に見られるよ
うにVO語順recst...usとなっている。





（22） Ne me＿aestimes tuae moestitiae et insomniorum...nescire
OE訳（16）は，ラテン語原典における相当箇所（23）と語順，文章構造共に一致している。















































1）There are, however, patterns which are to be accepted as OE variants of SV but which are not possi-
ble in MnE. Here we must note particularly first, the idiomatic position of adv. ne ‘not’ immediately
before V, e.g. ... and second, the intervention of a pronoun object or of pronoun objects, direct and/or
indirect, between S and V. This is regular, but not compulsory...(Mitchell 1985: §3907)
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Purposes of Writing Old English Prose Works 
and Their Effects on Word Order
― Through an Comparative Analysis of Word Order 
between a Verb and Its Pronominal Object ―
Seiji YAMAMURA
Abstract
In this paper, based on the analysis of the way how writers of Old English prose works used the word-
order between a verb and its pronominal accusative or dative object, a proposal will be presented about the
relationship between the condition where prose works were written and its effects on word-order. As the
source of corpus I chose two prose works, Bede’s Ecclesiastical History of English People (hereafter Bede)
and The Parker Manuscript of Anglo-Saxon Chronicle (hereafter ChronA), in the hope of a good contrast
of results between two works. Both works began to be written during the reign of King Alfred, but they are
quite different from each other in the style and the purpose of writing. The word order of an accusative or a
dative pronominal object and a verb will be investigated in the present study. The result of investigation
was that the preference OV or VO order was the most unstable in the main clause of Bede where the first
person pronominal objects were used, although OV order, which is thought to be older than VO order, was
preferred in Bede as far as all types of object were investigated. In prose works such as Bede, which was
aimed at educating and instructing common people, writers might attempt to use the OV order. But exalta-
tion of feeling might frequently make them use variety of word orders, especially when they used first 
person pronouns which indicate writers or speakers themselves in many cases.
Keywords: Old English Prose, Word-Order, Pronominal objects, Stylistics, Syntax
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